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REVISTAS CIENTÍFICAS DE LA 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
 
Duazary, es la publicación científica cuatrimestral editada 
por la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad 
del Magdalena-Colombia, cuyo objetivo es difundir 
investigaciones originales e inéditas que contribuyan con 
la comprensión del proceso salud-enfermedad. Para más 
información, ingresar al siguiente link: http://revistas.
unimagdalena.edu.co/index.php/duazary
Revista interdisciplinaria en Ciencias Sociales aplicada 
a la economía, negocios y empresas. Es una publicación 
científica semestral, editada por la Universidad del 
Magdalena, en la cual se publican artículos originales e 
inéditos de investigación científica y tecnológica, reflexión 
y revisión, aprobados por su comité editorial previo 
arbitraje.  Para más información, ingresar al siguiente link: 
http://revistas.unimagdalena.edu.co/index.php/clioamerica
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Intropica  publica contribuciones originales e inéditas 
relacionadas con la interpretación integrada de los 
ecosistemas y los problemas ambientales derivados de 
la intervención antropogénica sobre el territorio. La 
revista considera artículos de investigación científica 
y tecnológica, artículos de revisión, reflexión y notas 
científicas. Para más información, ingresar al siguiente link: 
http://revistas.unimagdalena.edu.co/index.php/intropica
Jangwa Pana es una revista con periodicidad cuatrimestral, 
dedicada a la difusión de trabajos académicos originales 
de alta calidad en el área de las ciencias sociales y 
humanas. Los artículos sometidos a consideración deben 
ser originales e inéditos y de preferencia producto de un 
proyecto de investigación, que aporten a la comprensión 
de diferentes procesos  sociales, ya sea en el ámbito 
nacional o internacional. Para más información, ingresar 
al siguiente link: http://revistas.unimagdalena.edu.co/
index.php/jangwapana
Praxis es una publicación semestral arbitrada, concebida 
como un espacio académico para la divulgación de 
conocimiento científico en temas relacionados con la 
educación y la investigación socioeducativa. Está dirigida 
a profesionales, docentes, estudiantes e investigadores 
interesados por la educación, llamada a desempeñar 
un papel clave en la articulación de un amplio espacio 
participativo de la sociedad. Para mayor información 
ingresar al siguiente link: http://revistas.unimagdalena.
edu.co/index.php/praxis 
